












A Studγof Spin Alignment in Heteroatomic官・ Conjugation

































〔副Cu(bbim) 2 J (包U~N)2 (1) ( (Cu(Ll)) %) PF6 (2) 























2 章と第 3 草から構成されるω 第 2~は2.2' ービベンゾイミダゾレート配位子 Cbbim) を用いたCu(II) 
令属錆体の研究である。 x線結品解析とESHの超微細構造から中心令属と配位了間の結合性を制べ，金
171 
属サイトが正凶面体対称、から大きく歪んでいることを明らかにした。第2部第3章はt 2 -(2・ー ピリジル)
-4(4H)ーピリミジノン誘導体を用いたヘテロ銅二核混合原子価錯体のESRによる研究である。単結品
目SHの超微細構造の温度変化より，電荷が非局荘化した状態と -)jに局自;ー化した状態閣の可逆的な転移
を，振電相互作用を導入することによって説明しているが，このような混合l原子価状態の転移現象の報告
は殆どない。
このように，本論文はヘテロ原子を含む系の磁性を解明することにより， スピン化学と分子磁性の研究
に寄与・するところが大きく，博上(理学)を授与するに値すると審査した。
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